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RINGKASAN 
INVENTARISASI DURIAN (DURIO ZIBENTHINUS MURR.) DI DESA 
GIRIHARJO, KECAMATAN NGRAMBE, KABUPATEN NGAWI. Skripsi: 
Samuel Reza Bukka (H0710102). Pembimbing: Nandariyah, Endang Yuniastuti, 
Endang Setia Muliawati. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Durian merupakan salah satu tumbuhan tropis yang berasal dari Asia 
Tenggara salah satunya Indonesia. Kecamatan Ngrambe merupakan salah satu 
sentra durian di Kabupaten Ngawi. Topografi di Kecamatan Ngrambe memenuhi 
syarat sebagai tempat tumbuh tanaman durian untuk mampu tumbuh dengan baik. 
Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan turun ke lapangan mengumpulkan data 
tentang jenis-jenis durian yang ada di daerah tersebut. Kegiatan inventarisasi ini 
meliputi kegiatan eksplorasi dan identifikasi. Kegiatan inventarisasi dan 
karakterisasi terhadap morfologi genotipe tanaman durian (Durio zibenthinus 
Murr.) diharapkan dapat mengungkapkan potensi unggulan tanaman ini dan 
informasi yang didapatkan digunakan sebagai acuan untuk mengenalkan jenis-
jenis durian yang ada di daerah ini dalam ruang lingkup yang lebih luas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data jumlah dan jenis durian lokal 
unggul yang terdapat pada kelompok berdasarkan karakter morfologi di desa 
Giriharjo. 
Penelitian ini dilaksanakan di desa Giriharjo, kecamatan Ngrambe, 
kabupaten Ngawi mulai Oktober 2015 sampai Januari 2016. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif melalui survei lapang dan 
penentuan titik sampelnya menggunakan metode non probabilitas (non-
probability sampling) dengan jenis purposive random sampling. Jenis data yang 
digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer 
bersumber dari pengamatan langsung di lapang dan melakukan wawancara 
dengan petani pemilik. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari lembaga 
dan instansi terkait yaitu mengenai kondisi wilayah dan aspek pengelolaan tanah 
atau tanaman serta data curah hujan tahunan. Data hasil pengamatan morfologi 
disajikan dalam bentuk skor, selanjutnya dianalisis untuk membuat matriks 
kemiripan menggunakan prosedur SIMQUAL (Similarity for Qualitatif Data). 
Pengelompokan data matriks (cluster analysis) dan pembuatan dendogram 
dilakukan dengan metode Unweigthed Pair-Group Method Arithmetic Average 
(UPGMA) menggunakan program Numerical Taxonomic and Multivariate System 
(NTSYS) versi  2.02i. 
Pada pengamatan dilapang terdapat 60 aksesi tanaman durian yang terdiri 
dari 36 aksesi durian lokal, 9 durian unggul rilis dan 15 durian introduksi. 
Berdasarkan analisis dendogram karakter tanaman dan organ vegetatif pada 60 
aksesi durian dibagi menjadi 2 kelompok pada batas koefisien kemiripan 0,78 atau 
78%. Dari 2 kelompok tersebut dapat dibagi lagi kedalam 4 kelompok  pada batas 
koefisien kemiripan 0,81 atau 81%. Kelompok I terdiri dari 2 kelompok yaitu 
kelompok A (7 durian lokal, 9 durian unggul rilis dan 9 introduksi) dan kelompok 
B (1 durian lokal dan 6 durian introduksi) sedangkan kelompok II terdiri dari 2 
kelompok yaitu kelompok C (22 durian lokal) dan kelompok D (6 durian lokal). 
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Berdasarkan analisis dendogram organ generatif pada 44 aksesi durian dibagi 
menjadi 2 kelompok pada batas koefisien kemiripan 0,49 atau 49%. Dari 2 
kelompok tersebut dapat dibagi lagi kedalam 3 kelompok pada batas koefisien 
kemiripan 0,61 atau 61%. Kelompok I terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok A 
(3 durian lokal, 4 durian unggul rilis dan 3 durian introduksi) dan kelompok B (27 
durian lokal dan 6 durian introduksi) sedangkan kelompok II terdiri dari 
kelompok C (1 durian lokal). Hasil seleksi 60 aksesi durian didapatkan 6 aksesi 
durian lokal yang mempunyai karakter unggul dan berpeluang untuk dilepas 
sebagai varietas unggul baru yaitu durian lokal Tugini, durian lokal Kasmadi 1, 
durian lokal Kasmadi 2, durian lokal 13, durian lokal Wasis dan durian lokal 
Miyem. 
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SUMMARY 
The Inventory of Durian (DURIO ZIBENTHINUS MURR) in Giriharjo, 
Ngrambe,  Ngawi. Thesis-S1: Samuel Reza Bukka (H0711090). Advisers: 
Nandariyah, Endang Yuniastuti, Endang Setia Muliawati. Study Program: 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
Durian is one of tropical plant from South East Asia. Indonesia is one of 
country that is famous of its durian, and Ngrambe that is placed in Ngawi regency 
is one of central durian in East Java. The topography of Ngrambe is considered 
as a good area for durian plantation. Inventory is activity that refers to make a 
complete data of variety of durian that is found in an area, in this context is 
Ngrambe. Inventory is comprised by exploration and identification activities. By 
doing inventory and characterization to the morphology genotype of durian, it is 
hoped the potency of durian can be found out. The information from this inventory 
later will use as reference to introduce variety of durian from Ngrambe in 
broader scope. This research aims to obtain data quantity and variety of superior 
local durian based on morphological character in Giriharjo.  
This research is held in Giriharjo, Ngrambe, Ngawi started from October 
to January 2016. This research uses descriptive exploratory method by conducted 
field survey. For sample point determination, the non-probability sampling and 
purposive random sampling method are applied. The types of data used in this 
research are primary data and secondary data. The primary data is direct 
observation and interview result from the farmer. The secondary data is 
information about condition of area, aspect of land and plant management and 
also data of annual rainfall from related institutions. The data will be served in 
the form of score, and next be analyzed to make similarity matrix by using 
SIMQUAL procedure (Similarity for Qualitatif Data). The unweighted pair group 
method arithmetic average (UPGMA) method will be applied for cluster analysis 
and deodagram manufacture using Numerical Taxonomic and Multivariate 
System (NTSYS) version 2.02i program. 
There are 60 varieties of durian which is consist of 36 local durian, 9 
superior durian released, and 15 introduction durian. Based on dendogram 
analysis, the plant character and vegetative organ on 60 varieties of durian can 
be divided into 2 groups with similarity coefficient is 0,78 or 78%. Next, The 2 
groups are divided into 4 groups with similarity coefficient is 0,81 or 81%. The 
group I is consist of 2 groups that are group A (7 local durian, 9 superior durian 
released and 6 introduction durian) and group B (1 local durian and 6 
introduction durian). The group II is consist of 2 groups that are group C (22 
local durian) and group D (6 local durian). Based on dendogram analysis 
generative organ on 44 accessions of durians divided into 2 groups with similarity 
coefficient 0,49 or 49%. After that both groups; group I and group II can be 
divided  into three groups with similarity coefficient is 0,61 or 61%.  The group I 
is consist of two groups that are Group A (3 local durian, 4 superior durian 
released and 3 introduction durian) and Group B (27 local durian and 6 
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introduction durian). The group II is consist of group C (1 local durian). From the 
process selection to 60 varieties durian, it is found that 6 local durian has 
superior character and is potential to release as new superior variety. The 
varieties are local durian Tugini, local durian Kasmadi 1, local durian Kasmadi 
2, local durian 13, local durian Wasis and local durian Miyem. 
